













　A quarter century has passed since the need for lifelong learning had been recognized, 
nevertheless, it hasn’t completely estabished yet. As the lifelong including the form of school 
education draws attention, it is signiﬁ cant to review how the social education, the predecessor 
of lifelong learning was considered in the Social Education Act that is legal basis of lifelong 
learning currently in Japan. This report, I consider how social education was discussed in Diet 
deliberation on Social Education bill.
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　社会教育法案は 1949 年 4 月 30 日、内閣により第 5回国会に提出された 5。同法案は、5月 7
日に参議院文部委員会で趣旨説明が行われた後、審議に付され、19 日に採決された。翌 20 日に
本会議で審議され、同日中に採決されている。衆議院では、5月 14 日に文部委員会で審議が開
始され、21 日に採決、本会議には翌 22 日で審議を経た後、同日に採決された。社会教育法は同年、






























第１条から第９条、第２章「社会教育関係団体」が第 10 条から第 14 条、第３章「社会教育委員」
が第 15 条から第 19 条、第４章「公民館」が第 20 条から第 43 条、第５章「学校施設の利用」が
第 44 条から第 49 条、第６章「通信教育」が第 50 条から第 58 条、そして最後に附則の第１章「総
則」で構成されている 11。
　審議の始まった 10 日の様子を見ると、その冒頭から速記が止められている。速記再開後は第
４条に関する質疑で始まっている。速記中止が午前 10 時 51 分で、午前 11 時 27 分に速記が再開
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